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Ennakkotietoja pääsiäisen nopeusrajoitusaikana (11.4. - 16.4.1968) sattuneista 
tieliikennevaurioista - Förhandsuppgifter over vägtrafikolyckor under páskens fart- 
begränsninarsperiod (11.4» - 16.4«1968).
Tilastollisen päätoimiston saamien en­
nakkotietojen mukaan sattui pääsiäisenä 
yhteensä 313 poliisin tietoon tullutta 
liikennevauriota. Näissä onnettomuuk­
sissa kuoli 10 henkilöä ja 182 louk­
kaantui .
Enligt Statistiska centralbyräns för­
handsuppgifter inträffade det under pos­
ken inalles 313 vägtrafikolyckor, som 
kömmit tili polisens kännedom. I dessa 
olyekor dödades 10 personer och 182 
skadades.
Pääsiäisen nopeusrajoitusaikana (11.4* - 16.4*1968) sattuneet tieliikennevauriot sekä 
niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt - Antalet vägtrafikolyckor sarat dödade 

















































Uudenmaan - Nylands 22 59 81 _ 35
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 3 22 31 56 3 44
Ahvenanmaa - Aland 1 1 2 4 1 1
Hämeen - Tavastehus 2 16 29 47 2 34
Kymen - Kymmene - 8 8 16 - 11
Mikkelin - St.Michels AX 5 7 ' 13 1 7
Kuopion - Kuopio - 10 1 11 - 10
Pohjois-Karjalan - ITorra-Karelens - 4 5 i  9 — ' 4
Keski-Suomen - Mellersta-Pinlands — 8 10 i  18 — 10
Vaasan - Vasa — 5 18 ! 23 - 6
Oulun - Uleäborgs 1 9 14 j  24 2 !  14
Lapin - Lapplands 1 5 5
1
J  11 1 ! 6
Yhteensä -  Sumua 9 .  '  -115 189
i
j  313 10 ! 182
Siitä -  Dämv
I 5





köpingar 1 59 i  131 !  191 1 t 88
Maalaiskunnat -  Landskornmuner 3 56 58 | 122 9 I 94
Paikallisen nop.raj.alueen ulkopuo- i; <I I
lella -  Utanför regionalt fart- f i 1
begränsningsomrade 6 64 i 53 !  123 ! 7 s  104
7310—88/PV-70
